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  ﭘﮋوﻫﺸﯽي ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﻋﺎديوﮔﻮﻫﺎيرواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰار
  ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ آﻫﻨﮕﺮ*
، ي ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮑﺪهداﻧﺸﯿﺎر
، اﯾﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، زاﻫﺪان
  
  ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﻌﻔﺮزاده ﻓﺪﮐﯽ
 ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، ﭘﺰﺷﮏروان
  اﯾﺮان ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ،
  
  اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺻﺤﺘﯽ
-داﻧﺸﮑﺪه، ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زﺑﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ، ي ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
  ، اﯾﺮانﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، زاﻫﺪان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل*
ي ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮑﺪهﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، 
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ، و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
، اﯾﺮانزاﻫﺪان
  ri.ca.bsu.hsilgne@ragnaha
  39/11/41: ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل
  49/50/12: ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺧﻼﺻﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﻼﻣﯽ از  ﻋﻮاﻣﻞ درك ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
. رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎري آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و اﺑﺰار اﻋﺼﺎبﻫﺎيي ﺑﯿﻤﺎريدر زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﻮاع رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ازﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و 
اي از اﺑﺰار ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﻋﺎدي ﺻﻮرت زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي، . ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻼﻣﯽ ي ﻣﻐﺰ و زﺑﺎن و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮانﺗﺮ راﺑﻄﻪﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﺮﺳﯿﻢ دﻗﯿﻖ
ي ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰار رواﺑﻂ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اﻫﺪ ﺑﻮداﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮ
واژﮔﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻌﺪادي از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﻋﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( 1002)دوﻟﯽ و ﻟﻮﯾﻨﺴﻮن 
ﺳﻦ )ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻋﺎدي  6ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮي ﺷﺪﯾﺪ و  6ي آﻣﺎري، ﺟﺎﻣﻌﻪ: ﮐﺎرروش
ﻫﺎي داده. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻗﺎﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪي ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪ( ﺳﺎل و زن 09ﺗﺎ  47
- دﻗﯿﻘﻪ 04ي ﮔﻔﺘﺎر ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ. آوري ﺷﺪﻧﺪﺟﻤﻊ1931زﺑﺎﻧﯽ از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ، ﺿﺒﻂ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ 21اي از ﻫﺮﮐﺪام از 
  .و آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 02يﻧﺴﺨﻪSSPSاﻓﺰار ﻧﺮم
اﺑﺰار رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﻋﺎدي ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد : ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﻔﺮادي اﻧﻮاع رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ (. P=0/900)داري وﺟﻮد دارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻞ - ي ﺟﺰءدر راﺑﻄﻪ( P=0/701)آﯾﯽ ي ﺑﺎﻫﻢﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي راﺑﻄﻪ
داري در دو ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ( P=0/440)و ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ( P=0/910)
  .ﻨﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﻋﺎدي وﺟﻮد داردﺳﺎﻟﻤ
رﺳﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰار رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
  .داري وﺟﻮد داردآﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
  آﻟﺰاﯾﻤﺮ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ، ﮔﻔﺘﺎر:ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
  
  
  
  
  
  
  
  :ﻧﻮﺷﺖﭘﯽ
ي ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪهﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺖي داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪﺻﺤﺘﯽ، داﻧﺶاﻓﺴﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  يﻧﺎﻣﻪﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎنﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري را از ﻣﺪﯾﺮان .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖادﺑﯿﺎت و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
.دارﻧﺪاﻋﻼم ﻣﯽ ،ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﺷﺮﮐﺖﮔﺮاﻣﯽ ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻗﺎﺋﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهﺪان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﻣﺤﺘﺮم ﺧﺎﻧﻪ
رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي                                                        6102 beF-naJ ,)1(81 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 32
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺮدازد، ﺑﺴﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻐﺰ و زﺑﺎن ﻣﯽﻋﺼﺐ
، 1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻧﮑﺎ. ي اﺧﺘﻼﻻت زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪاي از ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن، ﺷﺎﺧﻪﻋﺼﺐ
(.1)دﻫﺪ ﺗﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم اﻋﺼﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽي ﮔﺴﺘﺮدهاز ﺣﻮزه
ي ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻐﺰ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮاﻧﮑﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ . ﮔﺮددﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮔﺮدد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮﻣﯽ 004ﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﻪ
  .(2)
ﻫﺎي ﻧﻮروﻟﻮژﯾﮏ و از ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎريزوال ﻋﻘﻞ ﯾﺎ دﻣﺎﻧﺲ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ
ي ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪهﻣﻬﻢ
. ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖﺑﺮداري اﻣﮑﺎنﻗﻄﻌﯽ آن ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﯿﻤﺎري آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع ﻓﺮاوان و ﻣﺎﻫﯿﺖ وﯾﺮاﻧﮕﺮي ﮐﻪ دارد، 
  (.3)ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري دژﻧﺮاﺗﯿﻮ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﻢ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺎرﯾﺴﻮن
2
 7091، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر آﻟﻮﯾﺶ آﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﺳﺎل 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ
3
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري را در زﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﮐﻪ در  
از آن ﭘﺲ اﺻﻄﻼح ﺑﯿﻤﺎري . ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد، ﺗﻮﺿﯿﺢ داد 55ﺳﻦ 
ﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در اواﺧﺮ دوران آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردي از دﻣﺎﻧﺲ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه اﻃﻼق ﮔ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع دﻣﺎﻧﺲ ﺑﻪ (. 4)ﮐﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺮوز ﻣﯽ
ﺷﻮد و در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ زوال ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻨﺪي ﺷﺮوع ﻣﯽ
اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺪم ﻣﻬﺎر اﺧﺘﻼل ﺣﺮﮐﺘﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﻬﺪام ﺑﺪن و ﻣﺮگ ﺑﯽ
  (.5)اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﺎﭘﻼن
4
ي زودرس و دﯾﺮرس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻤﺮ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪآﻟﺰاﯾ 
روﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه وي، آﻟﺰاﯾﻤﺮ  ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﯿﺶ. ﮐﻨﺪﻣﯽ
ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﻓﺎزي
5
و آﭘﺮاﮐﺴﯽ 
6
ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ 
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، در اﯾﻦ . اﻧﺠﺎﻣﺪﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﯽﺑﻪ اﺧﺘﻼل در راه رﻓﺘﻦ و زﻣﯿﻦ
ﮔﺮدد، ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽاز ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎي ﻣﻐﺰيﺑﯿﻤﺎري ﺳﻠﻮل
  (.6)رود در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻫﻮش ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
از ﻧﻈﺮ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي
7
، اﻣﯿﻨﻒ
8
درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران  06ﺗﺎ  05ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ  
ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه وي، آﻟﺰاﯾﻤﺮ در زﻧﺎن . ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻣﺎﻧﺲ، آﻟﺰاﯾﻤﺮ دارﻧﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎري آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ . ﺗﺮ اﺳﺖﺷﺎﯾﻊ
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وﻟﯽ در ﭘﺪﯾﺪاﯾﯽ آن اﺣﺘﻤﺎﻻ وﺟﻮد وﯾﺮوس ﮐﻨﺪ، آﻣﺎدﮔﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ( 3)
  (.5)ﺳﻄﺢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻓﻤﻦ
9
، در ﺑﯿﻤﺎري آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ در 
ﮐﺮدن و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ  ﺧﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ يﻧﺎﺣﯿﻪ
روﻧﺪه ﺑﺎ ﮔﺬر اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت زﺑﺎﻧﯽ و ﮔﻔﺘﺎري ﭘﯿﺶ. ﯾﺎﺑﺪاﺳﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
  (.7)ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮ ﻣﯽزﻣﺎن وﺧﯿﻢ
اﺳﺎس، ﮐﺎﭘﻼن ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران دﻣﺎﻧﺲ ﻧﻮع آﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﺑﺮ اﯾﻦ 
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ  يﺑﯿﺎن و ﯾﺎ درك زﺑﺎن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه
ﺑﺮ (. 6)ﺷﻮد ﭘﺮدازاﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽاي، ﻓﺎﻗﺪ دﻗﺖ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻣﺒﻬﻢ، ﮐﻠﯿﺸﻪ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺛﺒﺎت آﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﺑﯿﻤﺎران، اﺳﺎس ﮐﺎﻓﻤﻦ، ﯾﮑﯽ از آزﻣﻮن
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 01( ESMM)ي ﻣﺨﺘﺼﺮ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
اﺑﺪاع ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﻮﻟﺴﺘﯿﻦ  0791ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي زوال ﻋﻘﻠﯽ در ﺳﺎل 
  (.7)ﮔﺮدﯾﺪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪدي داردﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺑﯿﻤﺎري آﻟﺰاﯾﻤﺮ وﯾﮋﮔﯽ
ي ﺑﯿﻤﺎري آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﯿﻨﻒ، اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ
زﻣﺎن و ﺳﭙﺲ ﻣﮑﺎن از اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺑﯿﻤﺎر آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
آﻓﺎزي، اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻣﯿﺪن و اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ . دﻫﺪدﺳﺖ ﻣﯽ
  (.3)رخ دﻫﺪ 
در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻻت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در زﺑﺎن 
اﺷﺎره ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﻮرد زﯾﺮﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﮐﺮد
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮاﺳﻤﻦﺑﺮ
01
ﻫﺎ در درك ﻣﻌﻨﯽ اﺳﻢ ﯿﻤﺎران آﻟﺰاﯾﻤﺮي، ﺑ
  (.8)و اﻓﻌﺎل دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه، رﯾﭙﯿﭻ
11
دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ي ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
آﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد، اﺑﺰار اﻧﺴﺠﺎم و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮده 
  (.9)ﺷﻮﻧﺪ و دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ
ﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻻت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄ
ﻣﻬﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪن . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻟﺰاﯾﻤﺮي
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران  در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪن، درك، ﻏﻨﺎي ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯽ 21ﺧﺪام(. 01)ﮐﻨﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﺎر را در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد واژﮔﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻋﺖ 
  (.11)
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از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ 
ي اﻇﻬﺎرات دوﻟﯽ ﭘﺎﯾﻪﺑﺮ. اﺳﺖ در ﺑﯿﻤﺎران آﻟﺰاﯾﻤﺮي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و ﻟﻮﯾﻨﺴﻮن
1
ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن  
اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﮐﻠﯽ اﺑﺰار ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ . ﺑﺮدﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮔﻔﺘﻤ
  (.21)ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ در ﺑﯿﻦ زﺑﺎن
ﮔﺮان ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻼت و ﻓﻀﺎي ﭼﻨﯿﻦ، ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﻢ
دروﻧﯽ ﻣﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﺻﻮري ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 
ﻤﻼت ﻣﺘﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﻧﻘﺶ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺟ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻦ را ﺑﻬﺘﺮ درك و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
  (.31)ﮔﻮﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب درﯾﺎﺑﻨﺪ 
دوﻟﯽ و ﻟﻮﯾﻨﺴﻮن اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﭼﻪ در 
  (.21)اﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻧﺎم ﺑﺮده 1ﺟﺪول 
  
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎي اﻧﻮاع راﯾﺞ اﺑﺰار-1ﺟﺪول
    ﻋﺒﺎرات ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-1
( ج)،   3ﮔﺰﯾﻨﯽ واژﮔﺎﻧﯽﺟﺎي( ب)،   (2ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ)ﺗﮑﺮار ( اﻟﻒ)  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي-2
  ﺣﺬف( و)ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ   ( ه)،   4ﺻﻮرت ﺿﻤﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ( د)ﺿﻤﺎﯾﺮ،   
  7ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ( ج)،    6ﮐﻞ-ﺟﺰء( ب)،   5آﯾﯽﺑﺎﻫﻢ( اﻟﻒ)رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ-3
-اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺻﺮﻓﯽ-4
  ﻧﺤﻮي
ﭘﺎره ( ب)،   (زﻣﺎن، ﻧﻤﻮد و ﻏﯿﺮه)8ﻫﺎي ﺗﺼﺮﯾﻔﯽﻣﻘﻮﻟﻪﺛﺒﺎت ( اﻟﻒ)
ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﭘﮋواﮐﯽ
9
  01ﮐﺎرﺑﺮدﺷﻨﺎﺧﺘﯽ- ﻣﻨﺪي ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽﺳﺎﺧﺖ( ج)،   
ﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﻋﻼ-5
ﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﮔﺰاره
  ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
  
اﻟﮕﻮﻫﺎي آﻫﻨﮓ -6
  ﮔﻔﺘﻤﺎن
  
  
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، اﺑﺰار رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
اﯾﻦ . ﺷﻮدﮐﻞ و ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ-ﺟﺰءي آﯾﯽ، راﺑﻄﻪﺑﺎﻫﻢ
ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع اﺑﺰار رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ را در ﮔﻔﺘﺎر 
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﻋﺎدي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ
ي اﺑﺰار ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آﻏﺎزﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﺎدي
ي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻏﺮب، در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ
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اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ . ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ي ﻧﻮﺷﺘﺎري زﺑﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده روي ﮔﻮﻧﻪ: ﻧﻤﺎﯾﺪﺿﺮوري ﻣﯽ
آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد  ي ﮔﻔﺘﺎريﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و اﺑﺰار ي ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در زﻣﯿﻨﻪﭘﮋوﻫﺶ
ي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰار ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﭼﻨﺪاﻧﯽ درﺑﺎرهﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ ﻋﻼوه، از آن . ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﻋﺎدي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖدر ﮔﻔﺘﺎر
ﺑﺮ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎريﻣﻬﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري آﻟﺰاﯾﻤﺮ از
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺰار ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮔﺬارد ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻣﯽﺗﮑﻠﻢ و زﺑﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ
  .در ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  آﻟﺰاﯾﻤﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
  ﮐﺎرروش
 6)زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ يزﺑﺎﻧﻪﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﮏ 21ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶدر
ي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ( ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻋﺎدي6ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ و 
ﺣﺪاﮐﺜﺮ )و ﺗﺤﺼﯿﻼت ( ﻣﻮﻧﺚ)، ﺟﻨﺲ (ﺳﺎﻟﻪ 47- 09)ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ 
. ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﮔﯿﺮي ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﻣﺎه از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ و اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و  ي و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ 1931
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
ﺑﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ
و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﭘﯿﺮ ( ﺳﺎﻟﻪ 47-09)، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ (ﺳﺎﻟﻪ 06-47)ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺟﻮان 
ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ . ﺳﺖﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ا( ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 09)
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻋﺎدي ﺑﻪ  6. ﺳﺎﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 09ﺗﺎ  47
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎري و اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ 
ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ در آن
ﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ داده در اداﺷﺘﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ 
  .ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺮوج ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺠﻢ 
ي ﺳﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺑﺘﺪاﯾﯽ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ داﻣﻨﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ، ﺷﻨﻮاﯾﯽ، ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻫﺮ  ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞﭘﺮوﻧﺪه
ي ﮔﻔﺘﺎر و ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از آﻟﺰاﯾﻤﺮ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ را 
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺧﺼﺎﯾﺺ روﻧﺪ ﮐﺎر را ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ را . ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ  ﮔﯿﺮي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮐﺮدﻧﺪﻣﺨﺪوش ﻣﯽ
ي ي اول از ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻗﺎﯾﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﺎور ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﻧﺪهﮐﺮدﻧﺪ، ﺷﺮاﯾﻂ ورود آنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ
ﻧﻔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ورود را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از  41در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  . ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي                                                        6102 beF-naJ ,)1(81 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 52
ي دوم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ. ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل ﻫﻤﮑﺎري و ( ﻧﻔﺮ 21)ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺟﺎزه از ﺧﺎﻧﻮاده
و ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
ﻫﺎ ي اﻫﺪاف و روﻧﺪ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آنﭘﺰﺷﮏ اﻋﺼﺎب و روان درﺑﺎره
 01از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد . ي ﺿﺒﻂ ﺻﺪاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺧﺬ ﺷﺪاراﯾﻪ و اﺟﺎزه
 6از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن . ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪﻧﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ . ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ وارد اﺟﺮاي 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ
  .ﺿﺒﻂ ﺻﺪا و اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻣﺎﻧﺲ ﻧﻮع آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﯾﮑﯽ از روشاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، 
ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ارزشﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ
ي ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ. اﺳﺖ( ESMM)ﻓﺮد در ﯾﮏ آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ 
اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮيوﺿﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣﺘﺪاول
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﺳﺘﺎﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل اﯾﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
در واﻗﻊ، اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي . ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 5791
اﻧﺪ ي ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي . ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺪت اي ﮐﻮﺗﺎهﯿﺖ، ﺳﺎﺑﻘﻪي ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌدر اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺳﯿﺪﯾﺎن و . دارد، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در (. 41)را در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ESMMﻫﻤﮑﺎران، آزﻣﻮن 
ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد  7ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در  ESMMﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺬﮐﻮر، آزﻣﻮن 
- ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 05ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﻣﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻي  7ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و 
 22ي ﺑﺮشﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ESMMي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ آزﻣﻮن 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، . ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺘﺮاق اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻣﺎﻧﺲ را دارا اﺳﺖ
ﺘﺨﺼﺺ اﻋﺼﺎب و روان ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣ
ﺷﺪت آﻟﺰاﯾﻤﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد   ESMMوي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن. ﮔﺮﻓﺖ
 01آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺧﻔﯿﻒ و زﯾﺮ  91ﺗﺎ  01و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻋﺎدي،  52ﻧﻤﺮات )
  (.دﭼﺎر آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
 47ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ي ﺳﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ، داﻣﻨﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ زن ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺠﻢ آزﻣﻮدﻧﯽ. ﺳﺎل ﺑﻮد 09ﺗﺎ 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر در  6ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪت آﻟﺰاﯾﻤﺮ، . ﻮدﻧﺪﺑ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه
  .ي آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، اﺑﺘﺪا ﺑﺴﺎﻣﺪ، درﺻﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  اﺑﺰار رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در 
ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﺎدي و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ دو داده
- ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ
  .ﺷﻮﻧﺪ
  
ﺑﺴﺎﻣﺪ و درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن -2ﺟﺪول
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﺎدي و آﻟﺰاﯾﻤﺮي
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺎﻟﻢ  اﻧﻮاع رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺴﺎﻣﺪ  درﺻﺪﺑﺴﺎﻣﺪدرﺻﺪ  
9548142آﯾﯽﺑﺎﻫﻢ
5524223  ﮐﻞ-ﺟﺰء يراﺑﻄﻪ
6033344  ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
0200157001ﻣﺠﻤﻮع
ﻫﺎي آﯾﯽ در دادهي ﺑﺎﻫﻢدﻫﺪ راﺑﻄﻪﻧﺸﺎن ﻣﯽ  2ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺪول 
درﺻﺪ از ﮐﻞ رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد  42ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ  81اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ 
ﺷﻮد ﻣﻮرد ﻣﺤﺪود ﻣﯽ 9اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻫﺎي اﺳﺖ و در داده اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺑﺴﺎﻣﺪ و . ﺷﻮددرﺻﺪ از ﮐﻞ اﻧﻮاع رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ 54ﮐﻪ 
و  42ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻞ در داده-ي ﺟﺰءدرﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮد راﺑﻄﻪ
 52و  5ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در داده 23
ي ﺷﻤﻮل ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ 33ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮطدر داده. ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﯽ
- درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ 44ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ 
 03ﻣﻮرد از اﯾﻦ اﺑﺰار ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ  6ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮد و در داده
در ﻣﺠﻤﻮع، . اﺳﺖدرﺻﺪ از ﮐﻞ رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻣﻮرد و  57ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در دادهﺑﺴﺎﻣﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﻤﻮع رواﺑ
  .اﺳﺖﻣﻮرد ﺑﻮده  02ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر در داده
  
، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﻮاع رواﺑﻂ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ-3ﺟﺪول
واژﮔﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﺎدي و آﻟﺰاﯾﻤﺮي
اﻧﻮاع رواﺑﻂ 
واژﮔﺎﻧﯽ
ﺧﻄﺎي ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺗﻌﺪاد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  0/86  1/7636  ﺳﺎﻟﻢ  آﯾﯽﺑﺎﻫﻢ
0/051/221/5  6  ﺑﯿﻤﺎر  
1/402/164  6  ﺳﺎﻟﻢﮐﻞ-ﺟﺰء يراﺑﻄﻪ
0/040/890/386  ﺑﯿﻤﺎر  
1/964/315/5  6  ﺳﺎﻟﻢﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
0/541/901  6  ﺑﯿﻤﺎر  
2/335/2721/5  6  ﺳﺎﻟﻢ  ﻣﺠﻤﻮع
0/081/793/33  6  ﺑﯿﻤﺎر  
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮد 3ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول 
ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر و در داده 3ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﯽ در دادهي ﺑﺎﻫﻢراﺑﻄﻪ
ﻫﺎي اﻓﺮادﮐﻞ در داده- ي ﺟﺰءاﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي راﺑﻄﻪ 1/5ﺑﺮاﺑﺮ 
  و ﻫﻤﮑﺎرانﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ آﻫﻨﮕﺮ                                                                                4931ﺑﻬﻤﻦو  دي، (1)81ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 62
ﻟﺬا ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . اﺳﺖ 0/38ﻤﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﯿو در داده 4ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاﺑﺮ 
ي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎﮐﻞ در داده-ﺟﺰء ﮐﺎرﺑﺮد راﺑﻄﻪ
  .دﻫﺪاي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎي اﻓﺮاد ي ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در دادهﻋﻼوه، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮد راﺑﻄﻪﻪ ﺑ
اﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع  1ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر و در داده 5/5ﺳﺎﻟﻢ 
ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر در داده و 21/5ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در داده
ﻫﺎي ﻟﺬا، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰار رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در داده. اﺳﺖ 3/33ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺳﻄﺢ  4ﺟﺪول . دﻫﺪاي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮاي اﻧﻮاع رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ داري ﺗﻔﺎوت دادهﻣﻌﻨﯽ
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺟﺪول در ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﺰار . دﻫﺪﮔﯿﺮي از آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﻬﺮه
و ﺳﻄﺢ  1/277ي ﺗﯽ ، ﻣﻘﺪار آﻣﺎره01ي آزادي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻫﻢ آﯾﯽ، درﺟﻪ
داري ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ. اﺳﺖ P=0/701داري ﻣﻌﻨﯽ
. ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاردآﯾﯽ در دادهي ﺑﺎﻫﻢﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد راﺑﻄﻪ
ي آزادي ﻮن ﺗﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ درﺟﻪﮐﻞ، آزﻣ- ي ﺟﺰءدر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
P=0/910داري اﺳﺖ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ 2/87ي ﺗﯽ و ﻣﻘﺪار آﻣﺎره 01ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮐﻞ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان - ﺟﺰءيراﺑﻄﻪﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، در ﮐﺎرﺑﺮد . اﺳﺖ
در . داري وﺟﻮد داردﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﺎدي  آﻟﺰاﯾﻤﺮي
 4ﮔﯿﺮي از آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ي ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
و  2/85ي ﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ، ﻣﻘﺪار آﻣﺎره5/96ي آزادي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ درﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت . اﺳﺖ P=0/440داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ي ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در دادهداري ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد راﺑﻄﻪﻣﻌﻨﯽ
داري اﻧﻮاع ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽﻫﻢ 4در ﺟﺪول . ﺑﯿﻤﺎر وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ  ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در داده
ﺗﺮ داري ﭘﺎﯾﯿﻦو ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ 3/17ي ﺗﯽ ، آﻣﺎره6/71ي آزادي اﺑﺰار، درﺟﻪ
- از اﯾﻦ رو، از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ. اﺳﺖ( P=0/900)0/50از 
ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در دادهداري ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﻤﻮع اﻧﻮاع روا
  .ﺑﯿﻤﺎر وﺟﻮد دارد
  
ي آزﻣﻮن ﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﻮاع رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽﻧﺘﯿﺠﻪ-4ﺟﺪول
اﻧﻮاع رواﺑﻂ 
واژﮔﺎﻧﯽ
آزﻣﻮن ﻟﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮاﺑﺮي 
ﻫﺎ وارﯾﺎﻧﺲ
آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮاﺑﺮي 
ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
-ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽFي آﻣﺎره
داري
-ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽfdي ﺗﯽآﻣﺎره
داري
ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮي   آﯾﯽﺑﺎﻫﻢ
  ﻫﺎوارﯾﺎﻧﺲ
0/701  011/770/6240/96
ﻓﺮض ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي   
  ﻫﺎوارﯾﺎﻧﺲ
0/0119/611/77  
ي راﺑﻄﻪ
ﮐﻞ- ﺟﺰء
ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮي 
  ﻫﺎوارﯾﺎﻧﺲ
0/910012/870/7031/751
ﻓﺮض ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي   
  ﻫﺎوارﯾﺎﻧﺲ
0/0306/932/87
ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
  ﻫﺎوارﯾﺎﻧﺲ
0/820012/850/8206/45
ﻓﺮض ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي   
  ﻫﺎوارﯾﺎﻧﺲ
0/4405/962/85  
ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮي   ﻣﺠﻤﻮع
  ﻫﺎوارﯾﺎﻧﺲ
  0/40001  3/170/70011/75
ﻓﺮض ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي   
  ﻫﺎوارﯾﺎﻧﺲ
  0/900  6/71  3/17  
  
ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﺎدي اي ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺑﯿﻦ دادهﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
و آﻟﺰاﯾﻤﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﻮرد اﺑﺰار رواﺑﻂ 
 0/50آﯾﯽ، ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺎﻫﻢي راﺑﻄﻪواژﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮرد 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮕﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺑﺰار از ﻧﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘاز آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ 
در  .داري وﺟﻮد داردﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران آﻟﺰاﯾﻤﺮي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮاﺳﻤﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي در . زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
وﻟﯽ در  ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪدرك ﻣﻌﻨﺎي واژه
اﯾﻦ (. 9)ي دﺳﺘﻮري واژه ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻃﺒﻘﻪ
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن در ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ در درك ﻣﻌﻨﺎي اﺳﺎﻣﯽ و اﻓﻌﺎل 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻣﻌﻨﯽﻧﯿﺰ دو ﻣﻬﺎرت  1روﮐﺲ. دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
را در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺪي اﺳﺖ و از ﻧﺸﺎﻧﻪﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽ
ﺷﻬﺎﺑﯽ، اﺑﺰار اﻧﺴﺠﺎم در ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  .(51)ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ
ﺮار داد و ﺑﻪ اﯾﻦ آﻟﺰاﯾﻤﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﺎدي را ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗ
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار اﻧﺴﺠﺎم دﺳﺘﻮري و واژﮔﺎﻧﯽ در اﻓﺮاد آﻟﺰاﯾﻤﺮي 
ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻣﻬﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ (. 61)ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
ي ﻓﻌﺎل و درك ﺟﻤﻠﻪ را در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﻋﺎدي ﻣﻮرد ﺣﺎﻓﻈﻪ
وﻫﺶ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋﺑﺮ.ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ي ﻓﻌﺎل را آﻟﺰاﯾﻤﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﺎدي، ﮐﺎﻫﺶ در وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺗﺤﻠﯿﻞ داده(. 01)دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
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ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﻋﺎدي ﭘﮋوﻫﺶ
  .دﻫﻨﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮدآوري دادهي ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
. ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي ﺑﻮدﭘﮋوﻫﺶ، ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎران آﻟﺰاﯾﻤﺮي ﮐﻪ در 
- ي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﺧﯿﻠﯽ آﻫﺴﺘﻪ و ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻣﺮﺣﻠﻪ
ي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﺮ. ﭘﯽ. ﮐﺮدﻧﺪ ﻟﺬا ﯾﮑﯽ ار ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ام
. ﻫﺎﯾﯽ از روز را در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺬراﻧﺪﺑﺎﻻﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﺎي اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎران آﻟﺰاﯾﻤﺮي ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻏﯿﺮ دﺳﺘﻮري و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .ﻃﻠﺒﯿﺪﻫﺎ ﻣﯽداده
  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
آﯾﯽ، ي واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﻫﻢاز اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽﺗﺤﻠﯿﻞ
داري در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ي واژﮔﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، در دو راﺑﻄﻪ. ﻋﺎدي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
داري در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ دو ﮐﻞ و ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ-ي ﺟﺰءراﺑﻄﻪ
ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ. ﺎﻟﻤﻨﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮي و ﻋﺎدي وﺟﻮد داﺷﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺳ
ي واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ راﺑﻄﻪ
رﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت در ﮐﺎرﺑﺮد آنﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎري آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰار رواﺑﻂ واژﮔﺎﻧﯽ در 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ. ﻨﺪان  آﻟﺰاﯾﻤﺮي اﺳﺖﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎﻟﻤ
ﻫﺎي ﻣﻐﺰي اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﻠﻮلآﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ
  .ﮐﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ-اﺧﺘﻼﻻت زﺑﺎﻧﯽ
  ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ، در زﯾﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از 
ﻋﺎدي در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻮاع رواﺑﻂﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﻟﺰاﯾﻤﺮي و 
  ﮔﺮدﯾﺪهاراﯾﻪﻣﻌﻨﺎﯾﯽﺷﻤﻮلوﮐﻞ- ﺟﺰءيراﺑﻄﻪآﯾﯽ،ﻫﻢﺷﺎﻣﻞواژﮔﺎﻧﯽ
ﮐﻞ و ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه - ي ﺟﺰءآﯾﯽ، راﺑﻄﻪواژﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻢ
  :اﺳﺖ
 آﯾﯽﺑﺎﻫﻢ- 
زﻣﺎن و ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﺮدي آﯾﯽ را وﻗﻮع ﻫﻢﮐﺮﯾﺴﺘﺎل، ﺑﺎﻫﻢ
  :ﻣﺎﻧﻨﺪ(. 71)واژﮔﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ي داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﯽ
  ... .اﺑﺮ و ﺑﺎد و ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻓﻠﮏ در ﮐﺎرﻧﺪ  - 1
  (ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻋﺎدي. )ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ. زﻧﺶ از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد - 2
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ . )ﻋﺎر اﯾﺴﺘﺎدهﮐﺎر و ﺑﯽﺣﺴﻦ اﯾﺴﺘﺎده، ﺳﯿﻨﯽ داره، ﺑﯽ - 3
  (آﻟﺰاﯾﻤﺮي
ﮐﻞ-ي ﺟﺰءراﺑﻄﻪ- 
ﮐﻞ از - ي ﺟﺰءاﻧﻮاع ﻣﺠﺎز ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄﻪﺑﺮ اﺳﺎس دوﻟﯽ و ﻟﻮﯾﻨﺴﻮن در ﻣﯿﺎن 
ﮐﻠﯿﺖ و ﺟﺰﺋﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و . آﯾﺪاﺑﺰار ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
ﻣﺠﺎز از « ﻋﯿﻨﮏ»، (4)در ﻣﺜﺎل (. 21)ﺟﺰء را اراده ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﯽﭼﺸﻢ
  (ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻋﺎدي. )ﻋﯿﻨﮑﻢ ﺗﺎر ﺷﺪه - 4
  .ﺳﺮ ﻣﺠﺎز از ﮐﻞ ﺑﺪن اﺳﺖ( 5)در ﻣﺜﺎل 
  (ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮي. )ﺳﺮم ﺗﺼﺎدف ﮐﺮدﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ - 5
ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ- 
ﻣﯿﺎن . ي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ درﺑﺮدارﻧﺪهﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ي ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ آن ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﻮل آن راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ « ﺳﺮﻫﻨﮓ»و « ﺗﯿﻤﺴﺎر ﻟﺸﮕﺮ»، «ﺳﺮوان»ﻫﺎي واژه( 6)در ﻣﺜﺎل (. 81)
  .ي ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪاﻧﺪ و راﺑﻄﻪﻧﻈﺎﻣﯽﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در درﺟﺎت 
ﺗﯿﻤﺴﺎر ﻟﺸﮑﺮ، ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﯽ . داداﺷﻢ ﺟﻨﺎب ﺳﺮوان ﻫﺴﺖ - 6
(ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮي. )ﻫﺪاﯾﺘﯽ
  .ي ﺷﻤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪراﺑﻄﻪ« ﻟﮕﻦ»و « ﮐﻤﺮ»، «زاﻧﻮ»( 7)در ﻣﺜﺎل  
. ﺷﻮﻫﺮم از ﺟﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎده زاﻧﻮﺷﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﮐﻤﺮﺷﻢ از ﻟﮕﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ - 7
  (ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻋﺎدي)
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